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Дворецкая Ольга Николаевна. 
Тема дипломной работы – создание и деятельность учреждения 
«Зональный государственный архив в г. Молодечно». 
Объем дипломной работы составляет 77 страниц, 14 приложений, 68 
наименований использованных источников и литературы. 
Ключевые слова использованные в дипломной работе: АРХИВ, ФОНД, 
ДЕЛО, ДОКУМЕНТ, АРХИВИСТ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, УЧЕТ, ФОНДООБРАЗОВАТЕЛЬ. 
Тема работы является актуальной, т.к. интерес среди исследователей к 
историческим документам возрастает. В данной работе рассматривается 
история создания ЗГА в г. Молодечно с представлением фактов из истории 
комплектования архива и хранения архивных материалов. Так же обзор 
архивных документов хранящихся в ЗГА в г. Молодечно позволяет 
сориентироваться в документальном, информационном массиве архивных 
документов и выявить пути усовершенствования работы с ними. 
Объектом исследования является история ЗГА в г. Молодечно. 
Цель дипломной работы – выявить и представить этапы формирования, 
деятельности и комплектования ЗГА в г. Молодечно. 
При написании дипломной работы были использованы специально 
исторические методы. А именно, традиционные: историко-генетический, 
историко-сравнительный и историко-системный; нетрадиционные: метод 
количественного анализа, статистический метод, метод лингвистики и др. 
В результате проделанной работы были выявлены основные этапы 
создания и формирования ЗГА в г. Молодечно, определены основные 
достижения архива и его работников, представлена характеристика основных 
комплексов документов и предложены пути усовершенствования работы с 
ними. Таким образом, были внесены предложения по организации работы с 
документами польского периода и периода ВОВ. Так же были внесены 
предложения о сокращении приема дел на постоянное хранение для 
экономии государственных средств и пространства в архивохранилищах. 
Данные предложения приняты к рассмотрению руководством ЗГА в г. 
Молодечно. 
Результаты исследования разработаны автором дипломной работы 
лично и основаны на самостоятельных выводах. Другие авторы в проведении 





Дварэцкая Вольга Мікалаеўна. 
Тэма дыпломнай працы – стварэнне і дейнасць установы «Занальны 
дзяржаўны архіў ў г. Маладзечна» (ЗДА у г. Маладзечна). 
Аб'ём дыпломнай працы складае 77 старонак, 14 прыкладанняў, 68 
найменняў выкарыстаных крыніц і літаратуры.  
Ключавыя словы выкарыстаныя ў дыпломнай працы: АРХІЎ, ФОНД, 
СПРАВА, ДАКУМЕНТ, АРХІВІСТ, КАМПЛЕКТАВАННЕ, ЗАХОЎВАННЕ, 
ВЫКАРЫСТАННЕ, ЎЛІК, ФОНДАСТВАРАЛЬНІК.  
Тэма працы з'яўляецца актуальнай, бо цікавасць сярод даследчыкаў да 
гістарычных дакументаў ўзрастае. У дадзенай працы разглядаецца гісторыя 
стварэння ЗДА ў г. Маладзечна з прадстаўленнем фактаў з гісторыі 
камплектавання архіва і захоўвання архіўных матэрыялаў. Гэтак жа агляд 
архіўных дакументаў, якія захоўваюцца ў ЗДА ў г. Маладзечна дазваляе 
зарыентавацца ў дакументальным, інфармацыйным масіве архіўных 
дакументаў і выявіць шляхі ўдасканалення працы з імі.  
Аб'ектам даследавання з'яўляецца гісторыя ЗГА ў г. Маладзечна.  
Мэта дыпломнай працы – выявіць і прадставіць этапы фарміравання, 
дзейнасці і камплектавання ЗДА ў г. Маладзечна.  
Пры напісанні дыпломнай працы былі выкарыстаны спецыяльна 
гістарычныя метады. А менавіта, традыцыйныя: гісторыка-генетычны, 
гісторыка-параўнальны і гісторыка-сістэмны; нетрадыцыйныя: метад 
колькаснага аналізу, статыстычны метад, метад лінгвістыкі і інш.  
У выніку праведзенай работы былі выяўлены асноўныя этапы 
стварэння і фарміравання ЗДА ў г. Маладзечна, вызначаны асноўныя 
дасягненні архіва і яго работнікаў, прадстаўлена характарыстыка асноўных 
комплексаў дакументаў і прапанаваны шляхі ўдасканалення работы з імі. 
Такім чынам, былі ўнесены прапановы па арганізацыі працы з дакументамі 
польскага перыяду і перыяду ВАВ. Гэтак жа былі ўнесены прапановы аб 
памяншэнні колькасці прыёма спраў на пастаяннае захоўванне для эканоміі 
дзяржаўных сродкаў і прасторы ў архівасховішчах. Дадзеныя прапановы 
прынятыя да разгляду кіраўніцтвам ЗГА ў г. Маладзечна.  
Вынікі даследавання распрацаваны аўтарам дыпломнай працы асабіста 
і заснаваныя на самастойных высновах. Іншыя аўтары ў правядзенні 






Dvorezkaja Olga Nikolajewna. 
Das Thema der Diplomarbeit – die Gründung und die Tätigkeit der 
Institution «Zonal Staatsarchiv in die Stadt Molodetschno». 
Der Umfang der Diplomarbeit beträgt 89 Seiten, 14 Anwendungen, 68 
Bezeichnungen der verwendeten Quellen und Literatur. 
Schlüsselwörter, die Sie in Ihrer Bachelor-Arbeit: ARCHIV, STIFTUNG, 
GESCHÄFT, DOKUMENT, ARCHIVAR, KOMMISSIONIERUNG, 
LAGERUNG, VERWENDUNG, BUCHHALTUNG, FONDGESTALTER. 
Das Thema der Arbeit ist relevant, da das Interesse unter den Forschern zu 
historischen Dokumenten erhöht. In der vorliegenden Arbeit behandelt die 
Geschichte der Bildung ZSA im St. Molodetschno mit der Darstellung von 
Tatsachen aus der Geschichte der Komplettierung des Archivs und der 
Aufbewahrung der Archivalien. Ebenso überblick über die Archivalien, die in ZSA 
im St. Molodetschno bietet, sich zu orientieren in einer Doku -, Informations-array 
von Archivalien und zeigen Wege zur Verbesserung der Arbeit mit Ihnen. 
Gegenstand der Studie ist die Geschichte ZSA im St. Molodetschno. 
Ziel der Diplomarbeit – identifizieren und präsentieren die Stufen der 
Bildung, Tätigkeit und der Komplettierung der ZSA im St. Molodetschno. 
Beim schreiben der Diplomarbeit verwendet wurden speziell die 
historischen Methoden. Nämlich, traditionelle: historisch-genetische, historisch-
vergleichende historisch-System; unkonventionell: die Methode der quantitativen 
Analyse die statistische Methode, die Methode der Linguistik, etc. 
In dieser Arbeit identifiziert wurden, die wichtigsten Etappen der Bildung 
und Entwicklung der ZSA im St. Molodetschno, sind die wichtigsten Leistungen 
des Archivs und seine Mitarbeiter, vertreten durch die Eigenschaften der 
wichtigsten komplexe Dokumente und Wege vorgeschlagen Verbesserungen in der 
Arbeit mit Ihnen. So wurden Vorschläge für die Organisation der Arbeit mit den 
Dokumenten der polnischen Periode und der Periode des großen Vaterländischen 
Krieges. Ebenso wurden Vorschläge über die Reduzierung der Einnahme von 
Angelegenheiten auf die dauerhafte Speicherung der für die Einsparung 
öffentlicher Mittel und Raum in архивохранилищах. Die Anregungen werden in 
die Betrachtung der Leitung von ЗГА im ZSA im St. Molodetschno. 
Die Ergebnisse der Studie entwickelt der Autor der Diplomarbeit persönlich 
und basieren auf dem Stand-alone-Ergebnisse. Andere Autoren in der 
Durchführung der Studie die Teilnahme nicht nehmen. 
 
